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Mslımet Ali paşa Istanbulda
Donanmanın istirdadı memuri- 
yetile İstanbuldan Mısıra gönderil­
miş olan Mazlum beyin ta varların­
dan, sözlerinden Mehmet Ali paşa
hoşlanmıştı; Mısır kapı kâhyalığı­
na nasbini inha etti; Babıâîice de 
kabul olundu.
Mazlum bey Mehmet Ali paşa­
nın İstanbula gelerek padişahın 
hâkvpayına yüz sürmesi meselesini 
' iki sene kadar çalıştı. Meh­
il nihayet H. 1265 sene­
sinde (sadakatini tevsik) için İs­
tanbula geldi.
Bir gün Sultan Mecit ile görü­
şürken vükelâ lüzum gösterse bile 
ecnebilerden istikraz yoluna git­
memesini, emlâki emiriyenin aha­
liye tevziini, mektepler açılmasını, 
maliye,. ziraat, maarif hakkında 
yıldan yıla nehir yapıldığını vüke­
lânın kendisine bildirmelerini ka­
ide ittihaz eylemesini tavsiye ey­
ledi.
Sultan Abdülmecit Mehmet Ali 
paşayı sarayda harem dairesine 
götürdü. Salonda üç koltuk var idi 
ki birisi valide Bezmiâlem sultana 
mahsustu.
Mehmet Ali paşa kendisi için 
konulmuş olan koltuğa oturmadı. 
Padişah ile validesinin huzurla­
rında diz çöktü. Valide sultanın 
başında bir örtü bulunuyordu. 
Mehmet Ali paşa:
—  İnsan kölesinden kaçmaz!
Diyerek bu örtüyü açtı!
Sadaret talebi
Mehmet Ali paşa Istanbulda 
iken Sultan Abdülmecide şu yolda 
bir müracaatta bulunmuştur:
(Min gayri haddin eltafı mülük- 
darîlerine müstağrak oldum. Bunun 
ifayi farizei mahmedetinden âci- 
zim.
Velinimet efendimizin azat ka­
bul etmez bir kölesiyim. Yaşım da 
sekseni geçti. Padişahımın kapı­
sından uzak kalarak Mısırda terki 
hayat etmeği istemem.
Hizmeti sadaret uhdei çakerane- 
me inayet buyurulduğu surette ke­
mali sadakat ve ubudiyetle efendi­
mizin yolunda bezli can eylemek 
niyazmdayım. Mısn valiliği başka 
bir bendeye ihsan buyurulur.)
Mehmet Ali paşa meali bundan 
ibaret olan arizasma mabeyni hü­
mayundan şu cevabı aldı:
(Zatı asafaneleri cennetmekân 
efendimizin - ikinci Sultan Mah­
mut - çırağı has ve saltanatı seni- 
yenin bendei bahirülihtisası olduk­
ları bedihîdir. Bu kere olunan is­
tirham dahi delili müsadakat gö- 
rünmesile nezdi ceiili cenabı ci- 
hanbanîde cediri takdir ve mucibi 
mahzuziyet oldu.
Şu kadar ki Dersaadete azimet 
için evvelce istizan edilmesi üze­
rine müsaadei merachirnadei kiti- 
sitanî sezavar buyurulmuştu. Şimdi 
mesnedi sadaretin uhdei samile- 
rine ihalesi halinde bu dahi istida­
ya mebni olduğu manası verilmek 
varidi hatırı ilham mezahiri mülû- 
kâne olduğundan muazzezen Mı­
sıra avdet buyurulduktan sonra 
tarafı eşref padişahîden zatı vâlâ 
ları memuru mahsus vasıtasile da­
vet kılınması ve makamı sadaretin 
ol vakit uhdei daverîlerine ihalesi 
kadir ve kıymeti âliyelerinin teza- 
ufune istilzam edeceği mütalaası 
bu ümniyeyi bir müddeti cüziye te­
hire badi oluyor.
Selâmı selâmet encamı şahane­
nin tebşirde beraber tebliği iradei 
seniyei tacidarîye iptidar kılındı.)
Mehmet Ali paşa ilim ve fen 
tahsil etmemiş ise de aklı kâmil sa­
hibi olmasile mabeyni hümayun­
dan bu cevabı alınca kendi ken­
dine:
—  Mehmet A li! Mehmet A li! 
Hâlâ nazarı devlette emniyet ka­
zanamamış olduğun bu tecrübe ile 
de taayyün eyledi!
Demiştir.
Mehmet Ali paşanın damadı 
Yusuf Kâmil paşa bu meselenin 
sureti cereyanı böyle olduğunu es- 
bak dahiliye nazın Memduh paşa­
ya tasdikan beyan eylemekle be­
raber Mehmet Ali paşanın bu ari- 
zasını kadınlara tarif ile yazdırıp 
saraya takdim ettiğini de ilâve 
eylemiştir.
Bir taşa bir köşk!
Mehmet Ali paşa Istanbulda iken 
gayet manidar bir şey yaptırdı:
İkinci Sultan Mahmut vükelâsı­
nın Mısırlıya meclûbiyeti osmanlı 
ordusunun muvaffakıyetiszliğini 
intaç eylemekte olduğu zehabına 
vücut vererek - Babıâliye sezdir- 
meksizin - Rusya imparatoruna 
mahremane bir name göndermiş, 
Rus asker ve donanmasını Beykoza 
celbeylemişti.
Ruslar hünkâr iskelesi ittifakı­
nın nişanesi olarak Beykozun sa­
hiline karip zirvesine yazılı bir 
taş diktirmişlerdi.
Mehmet Ali paşa masarifi Mısır 
hazinesince tesviye edilmek üzere 
Beykozda padişaha mahsus bir 
köşk inşası emelini izhar etti; mü­
saade olundu.
Beşer çifte kayıklarla gidildi; 
kurbanlar kesildi. Sultan Abdül- 
ınecide dualar edilerek köşkün te­
meli atıldı.
Müzeyyen ve müîevven taşla-la 
yapılan bu kasrı hümayun az za­
manda ikmal edildi.
Mehmet Ali paşanın bundan 
maksadı Rusya ittifakına taş at­
maktı: «Rusyanm aleyhimde as­
ker ve donanma göndererek Os-- 
manlı - Rus ittifakını tahattür et­
tirmek için osmanlı payitahtına 
diktirdiği bir taş karşısında ben 
işte böyle mükemmel bir köşk yap- 
yırdım!» demek istiyordu.
Siz buyurun ki biz de buyuralım!
Ricalden Kemal efendi - paşa - 
Mehmet Ali paşaya bir ferman gö­
türmüştü. Padişah fermanının bit­
tabi kemali tazim ile karşılanması 
lâzım idi. O zaman otuz iki ya­
şında olan Kemal efendi muayyen 
teşrifat usulile Mehmet Ali paşa­
nın bulunduğu salona kabul edilir.
Mehmet Alinin kıyam ile ileriye 
tazimkârane adımlar atarak fer - 
manı Kemal efendinin elinden al­
ması icap ediyordu.
Kemal efendi salonda ilerileme- 
ğe başlar; Mehmet Alide hiç bir 
hareket görmeyince bir an tevak­
kuf eder.
Mehmet Ali paşa oturduğu yer­
den:
—  Buyurun, efendim!
Diye Kemal efendiyi ilerile ıeğ ? 
davet eder. O da biraz daha iler ie* 
Fakat Mehmet Alinin hâlâ yerin­
den kımıldamadığım görünce bu 
defa katı olarak durur. Mehmet 
Ali gene:
—  Buyurun, efendim!
Deyince Kemal efendi de:
—  Siz buyurun, ki biz de buyu­
ralım!
Mukabelesile Mehmet Aliyi 
açıkça kıyama ve fermam istikbale 
davet eder.
Mehmet Ali paşa teşrifat kaide­
lerinden mütecahilâne göstermek 
istediği tavrın sökmiyeceğini tak­
dir ile kıyam ederek fermanı alır.
Mehmet Ali paşa sonra İngiliz 
konsolosuna:
—  Zaman acayip! Benim gibi 
bir ihtiyarı böyle bir gence kıyamâ 
mecbur ediyor!
Diye şikâyet etmiştir.
(Arkası var)
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